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actu al , e l día 4 del mi smo falleció, en esta corte, el gene-
ral de brigada D. Francisco Guliérrez de Taran, que
p erten ec ía á LI Sección de Reserva del Estado Mayor Ge-
neral del Ej érc ito ,
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1889 .
Ioss CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor General Jefe de la 5 .a Dirección de este Ministerio.
DESTINOS
1: DIRECCIÚN.-2: SECCIÚN
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha ten ido á bien disponer que el
. capitán del regimiento Cazadores de Galicia, 25 de Caba-
¡ Her ia , D. Manuel Jiménez Setién, desempeñe en dicho
cuerpo el cargo de ayudante m~yor, con arreglo á lo dis-
puesto en las reales órdenes de =4 de se ptiem bre de 1887
(C. L. núm . 378), y 2 de junio de 1888 (C., L. núm . 2(8).
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
14 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5 .a DIrección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Galicia.
"DI VISIÓN TERRITORIAL MILITAR
SUBSECRETARIA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 24 de agosto último,
I consultando acerca de la interpretación que debe dar"se á la
¡ real orden de 30 de abril último (C. L. núm. 171), el REY
: (q . D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, haI tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que el territo-
1 río de su mando, como el de los demás distritos militares,
es el marcado en la mencionada real orden, y cada Capitán
general ejercerá el mando correspondiente, tanto en las
tropas activas como en las de reserva. En tal concepto, la
Zona de Béjar pertenece por completo á la provincia de
Avila para todos los efectos militares, y la provincia mili-
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'. Excmo Sr .: Según participó á este Mini sterio el Ca-
pitán general de Castilla la Nueva, en oficio de fecha 7 del
Excmo. Sr.: En vista de un expediente instruido en la
suprim ida Dirección General de Adm inistración Mil itar,
en solicitud de autorizac ión para reclamar, por ad icional al
ejercicio cerrado de t8>lJ-84. y como resultas del cap. 9'°,
artículo único del mismo. rla suma de 16~'50 pesetas, que
con cargo al capítulo 1.0 adicion al de dicho presupuesto,
dispuso la real orden de 2 de novi embre de 188) fuesen li-
bradas, con objet o de satisfacer el importe de los gastos
ocasionados en esta corte con motivo del cobro y remesa
al distrito de Extremadura, de 250.000 pesetas para aten-
ciones del ejé rcito que marchó sobre Badajoz, CO.l motivo
de los sucesos ocurridos en agosto de aquel año; y tenien-
do en cuenta que las sumas anticipadas por el referido ca-
pftulo 1.° deben ser formalizadas por lo s del respecti vo pre-
supuesto á que correspondan , una vez que dicho capítulo
no admite acred itaciones de haberes, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la expresada Dirección, se ha servido
conceder la autorización qu~ se solicita; y , en su conse-
cuencia, disponer se acrediten , por medio de adicional al
expresado eje rc icio, y como resultas del capítulo 9'°, artícu-
lo único , las 160'50 pesetas de que se trata , que se sat is-
farán en carta de pago de reintegro al capítulo 1.0 ad icio-
nal del mismo presupuesto, por ser el en que resulta saldo
en contra de igual suma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1889.
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dese 111I'e íLid as
CHINCHILLA
NOMBRES..Clases
Señor Capitán general de Valencia.
Relación que se cita
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
subasta de que d ió V. C:. cuenta á este Ministerio, en es-
crito de 8 de agosto último, que habían de desempeiiarse
durante el mismo, por un jefe y varios oficiales de Admi-
nistración Militar; siendo, al propio tiempo, la voluntad de
S. M., que, previa III justificación y li quidución que proce-
da, se abonen á los interesados comprendidos en la siguien-
te relación, que c rnpi eza con D. Ant:>nio Sá.noh.ez Cáma-
ra. y termina con D. Francisco Calvo Lucia. las indemni-
zaciones y gastos de locomoción quc hayan devengado,
con arreglo á los be nefic i os que señalan los ar ts. 10 y 11
del vigente reglamento , como caso comprendido en la re:-
lación que al mismo ac o.n paña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añosr'
Madrid 14 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Arágón.
el oficial segundo D. Luis Ducasi y Ochoa; siendo, al pro-
pio tiempo, la voluntad de S. "1., que, previa la justificaci!n
y l iqu i.Iación que proceda, se abonen :1 los intcresu Jos las
in dcmn izac ioncs y g:lStoS de loco moc i rn qllc luyan deven-
gado , con arrcg lo j los b mcfic io s quc sc.t.ilau los artícu-
los la y 11 del vigente reg la mento , como C;JSO comprendi-
do en la r clac i ó n que al mismo acampana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de septiembre de 1889 .
-.-





Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado en la 5."
Direcci6n de este Ministerio, acerca del abono de las es-
tancias causadas en el Hospital militar de esa plaza, por el
recluta prófugo de la Zona de Alcázar de San Juan, Fran-
oisco Luna Gutiérrez, cuya detención, en concepto de
desertor, pidió á V. E. el Capitin general de Castilla la
Nueva, á instancia del jefe de la referida zona; y con~ide­
randa que, como tal prófugo, carece de derecho á hospitali-
dad, no pudiendo, por consiguiente, sufragarse el gasto
ocasionado por el capítulo del Material de Hospitales; y que
tampoco sería equitativo exigir el reintegro á la Diputación
provincial de Ciudad Real, puesto que fué detenido por el
supuesto delito de deserción, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que el importe de las diez y siete estancias causadas por el
referido Luna, se carguen al capítulo 7.°, artículo único del
presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de los Distritos.
tar de Palencia, al distrito de Burgos, .en igual forma; por
cuya raz6n, el regimiento Caballería de Farnesio, pertene-
ce al último distrito citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci m iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-






D. Autoni o S.inchcz Cámara ( Subasta cn Alcoy.
» V,,10""'1O Bosch Súnc hez \
" Jase Pitarch C:rabr.in.......... Llem en Peüscola y
Casteilón.
" j alio Pércz Pit"r:h.... Idcm en id.
n Fedcr.co Agr.uuunt C"brés..... Llcui C(I Albacete.
" Fraucisc o Calvo Lllc:a......... Ide:u en Alcoy.
Comisario de ~ a.
Oi.cialcs 2.°' .... 1
!
Oficiales 3.°3 •••. \
I
t.' DIRECCIÓN,-1" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de Li instmcia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 23 de agosto último, promovida por
el comandante de Infantería D. Manuel Barrena Vigil,
ayudante de campo de V. E., en súplica de un mes de li-
cencia, por enfermo, para Vichy y París; y justificando el
interesado la enfermedad de quc padece, con el certificado
facultativo que acompaña, el REY (q. O. g.), yen su nombre
la RElSA Regente del Reino, ha tenido .} bien concederle la
expresada licencia con el sueldo reglamcntario, á fin de
que atienda al restablecimiento de su salud, según lo dis-
puesto en real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núme-
ro t j a),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu irdc á V. E. muchos años.
Madr id I4 de septiembre de 1839.
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
LICENCIAS
Madrid 14 'de septiembre de ¡ 8';9.
3,' DIR ECCIÚN ,-l.' SE CCI ÚN
Excmo. Sr.: El RF.Y (q. D. g.), Y en su nombre la REDIA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
la disuelta Dirección General de Artillería, ha tenido á bien
autorizar al Comandante general Subinspector de ese Dis-
trito, para que visite y haga un estudio detenido de la plaza
de Jaca y sus fuertes, acompañado del capitán del parque
de Zaragoza, D. José Millán é Iz:¡uier~o; siendo, al propio
tiempo, lá voluntad de S. M., se abone á dichos oficial ge-
neral y capitán los gastos de viaje é indemnizaciones que
señalan los arts, 10 y 11 del vigente reglamento de (,0 de
diciembre de 1884, por el término de veinte días, que se
calcula podrán invertir en la citada comisi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
6,' DIRECCION.-1,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RW<A
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
subasta de que.dio V. E. cuenta á este Ministerio, en es-
escrito de 10 de agosto último, para cuyo desempeño fue-
ron nombrados el comisario de guerra de segunda clase
D. EmiliQ AguUar Amat y Banús, el oficial primero de
Administración Militar D. Pedro Lampérez y Romea, y
INDEMNIZ ACIONES
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Excmo. Sr.: En vist.t de 1:1 instancia qu~ V. E. cursó
á este -,ji· ist cr i v, e n 1') d . <~')stQ Ú':i110. pr omo v.d.; nor
el co m.md mt.: de LIbo lt::l''':-O. ';'C!'c:,¡;id .le: G,lli,rrw 'di,
litar de es:! pL11.1, D, r-J':~:l.·ll) :3er:-a:1') y IY!:lrU'lcz, en
súpl i ca de Jos meses d e I c cncii , pi)r c nfcr mo, ¡nr:! \l:t-
l ah á , Gr.ie no y eu IC\::-: de CS.\ p,-""i'1C':I; .v justi:ic:¡:¡d,) el
int e rc s.i d o 1:1 e nfcrmcd ad .le lJU'~ p:l:kce, CO:l el ccr t ifica-
do facultativo qll~ 11CJI11;):I,'\:1, el l\EY (q. D. g.), Y en su
nombre la RElXA Rc gcntc d el Rc ino, 11J tenido á bien con-
cederle la expresada licencia con el sue l.Io r cg larnentur!o,
á fin de que aticndi al rcs tablcci m i cnto de su salud, según'
lo dispuesto en real orden de 16 de marzo de 1835 (Colec-
ción Lrgislativa núm. 1 3~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consi.ruicntcs. Dios g uarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1~S9'
CH¡~CJlILLA
Señor Capitán ~elleral de Granada.
Señor General j cfe de la 5." Dí r-eccíó n de este Ministerio.
EXC'110. Sr.: En vista de J:.¡ instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en ~ 1 de' agosto ú.t i ruo, pro mov i.la por
el corn.m.lante d el regimiento Lnfa nt.er-Ia de Reserva nú-
mero J), D. Eluard:> Subiza y E;::¡uiaJa, en súplica de
dos meses de l ice nc ia, por eufer mo , \13ra Escoriaza (Gu i-
púzcoa) y el Escor ial (M.rdrid): y j ust i lica nd o el interesado
la enfermedad d e que p.idcce, c on el ce rt ificad o f.icult.u ivo
que aCOmp:111a. el REY ('l' D. g.), Y en su n orubre la R[!:>IA
Regente del Reino, In tenido á bien concederle la expre-
sada licenci i con el sueldo re¿l;¡mentlrio, á fin de que
atienda al restublcc i.niento de su salud, según 10 dispuesto
en real orden de 16 de marzo de 1~85 (e. L. núm. I)~).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de septiembre de 1889.
CHIXCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Cap itrncs generales de las Provincias Vasconga-
das y Ca3~illa la Nueva, y General Jefe de la 5. 3 Di-
r ección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Mmistcr io , en ~) de agosto último, promovida por
el comandante del reg i miento Infanteria de Reserva núme-
ro 5, D. Adolfo EloJa Naharro, en súplica de dos meses
de licencia, por enfermo, para Mondariz (Pontevedra) y
:'>ladl i.I; y justificando el interesado la enfermedad de que
padece, con el certificado facultativo que acompaña, el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle la expresada licencia con el suel-
do reglamentario, á fin de que atienda al restablecimiento
de su salud, según lo dispuesto en real orden de 16 de
marzo de 1885 (e. L. nú m , 1 ,~).
De real orden lo digo :'¡ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadriJ 14 de septiembre de 1889.
CmxcHILLA
Señor Ca pi t.in general de Castilla la Nueva.
Seiiores Capit.ln general de Galicia y General Jefe de la
5.3 Díz-ección de este M.inisterio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en co de agosto último, promovida por el
comandante del regimiento Infantería de Toledo, Don
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Macario Ovejero de la Vega, en súplica de dos meses de
. l icc nc i.i, pc,r enfermo. para Dueñas y Cervera de Río Pi-
stler,~:¡ (P:l!cnci:1) y So hr o n (.'\1 .rva); y justificando el inte-
re:;:,I·) 1:1 c.rfc rmed.td de que p ad cce , con el certificado fa-
c u lt nti vo que ncom pañ.i, el RIY (e¡. D. g.), Y en su nombre
la l\¡:¡:-;.\ Regente del Re iuo , ha tenido á bien concederle la
expresada licencia con el sueldo reglamentario, á fin de que
atienda al restablecimiento de su salud; aprobando, al pro-
pio tiempo, el anticipo hecho por V. E. para el uso de la
misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das y Burgos y General Jefe de la 5. 3 Dirección de
este n!inisterio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Miuister io , en 19 de agosto último, promovida por
el capitán del regimiento Infanteria de Málaga, núm. 40,
D. Tomás Requejado González, en súpl ica de dos meses de
licencia, por enfermo, para Marmolejo (Jaén) y Málaga; y
justificando el interesado la enfermedad de que padece, por
el certificado facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bi en concederle la expresada licencia con el sueldo regla-
mentario, á fin de que atienda al restablecimiento de su sa-
lud, según lo dispuesto en la real orden de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1~89.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la 5.3 Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
est e Ministerio, en 2) de agosto último, promovida por el
capitán del regimiento Infanteria de Toledo D. José Medi-
na Roldán, en súplica de un mes de licencia, por enfer-
mo, para Arnedillo (Logroño); y justificando el interesado
la enfermedad de que .padece, por el certificado facultativo
que acompaña, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la expresa-
da licencia con el sueldo reglamentario, á fin de que atien-
da al restableci-riiento de su salud, según lo dispuesto en la
real orden de 16 de marzo de 18S5 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Burgos y General Jefe de la
5. 3 Dirección de este Ministerio.
---<><><>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería, con
residencia en esta corte, D. Greg;>rio Nevado y Rodri-
guez, en súplica de un mes de licencia, por enfermo, para
Oror bia (Pamplona); y justificando el interesado la enfer-
medad de que padece, con el certificado facultativo que
acompaña, el REY (q. D. g.») y en su nombre la RJwlA Re-
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gente del Reino, ha tenido á bien concederle la expresada
licencia con el sueldo reglamentario, á fin de que atienda
al restablecimiento de su salu.l, según lo dispuesto en la real
orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '4 de septiembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Navarra y General Jefe de la
5.a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio, en 2} de agosto último, promovida por el
capitán del regimiento Infanteria de Burgos D. Celedonio
Llaque Romeo, en súplica de do> meses de lice nc i.i, por en-
fermo, para Cestona (Guipúzcoa) y Cariñena (Zaragoza); y
justificando el interesado la enfermedad de que padece, con
el cer tifica do Iucu lt ati vo que acornpaüa, ei REY ('l' D. g.),
yen su nombre la REI:\A Reue nte del Reino, ha tenido á
bien concederle la expresada licencia, con el sueldo regla-
mentario, á fin de que atrend a al restablecimiento de su
salud, según lo dispuesto en la real orden de 16 de marzo
de ISS5 (C. L. núm. 132).
De real ord eu lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
según lo dispuesto en la real orden de 16 de marzo de 1885
(e. L. núm. IJ~)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Granaia y General Jefe de la
5.a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Min istcr io , en 28 de agosto último, promovida por el ca-
pitán del r egimieato Infanteria de Mjbga D. Primo Gon-
zález Sandino, en súplica de dos meses de licencia, por
enferrn o , para Madrid; y j u stifica ndo el interesad o la en-
fermedad de que padece, con el certificado facultativo que
acorn paün , el ;üy (q. D g.), yen su nombre la RWIA Re-
gente de l Reino, ha tenido ú bien conc ederle la expresada
licencia con el sueldo rcglum ent.ui.i, ú fin de que atienda
al restable.nicnto de su salud, según lo dispuesto en real
orden de 16 de marzo de 18~5 (C. L. núm. J p).
De real orden lo digo á V. "E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14 de septiembre d e 1839.
CHI:\CHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5. a Direcci.:>n de este Ministerio.
CHINCHILLA
CIIlNC::ILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 22 de agosto último, promovida por el te-
niente del tercer batallón del regimiento Infanteria de Fi-
lipinas, D. Pascual Spuche Lacy, en súplica de dos meses
de licencia, por enfermo, para Novelda (Alicante) y Yec1a
(Murc i a): y j ustificando el interesado la enfermedad de que
padece, con el certificado facultativo que acompaña, el REY
('l. D. g.), yen su nombre I;¡ RUH Regente del Reino, ha
ten ido á bien concederle la expresada licencia con el sueldo
reglamentario, á fin de que atienda al restablecimiento de
su salud; aprobando, al propio tiempo, el anticipo hecho
por V. E. para el uso de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 20 de agosto último, promovida por el
teniente del Cuadro de reclutamiento de Trernp, D. José
Trujillo y Gily, en súplica de dos meses de licencia, por
enfermo, para esa capital; y justificando el interesado la en-
fermedad de que padece, con el certificado facultativo que
acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle la ex1Jresada
licencia con el sueldo reglamentario, á 1in de que atienda
al restableci rnicnto de su salud, según lo dispuesto en la
real prden de 16 de marzo de ISS,; (C. L. núm. 132).
D~ real ord e n lo d ig o á v. E. para su conocimiento y
efectos consig-uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de I~S9'
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este MinisteriO.
Señor Capitán general de Cataluña.
, Señor General Jefe de la 5.° Dirección de este Ministerio.
'"
--~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 de agosto último, promovida por el
capitán del regimiento Infanteria de Andalucía D. Santia-
go Canalés Tabueña, en solicitud de dos meses de I icen-
cia, por enfermo, para Pallarue lo de Monegros (Huesca) y
Zaragozn; y justificando el interesado la enfermedad de que
padece, C,1I1 el certificado facultativo que acompaña, el REY
(q. D. g.), Y en su nonbre la REI~A Regente del Reino, na
tenido á l-ien concederle la expresada licencia con el sueldo
reglamentario, á 1in de que atienda al restablecimiento de
su salud, s~gún lo dispuesto en real orden de 16 de marzo
de 1885 (e. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das y Aragón y General Jefe de la 5. a Dirección de este
Ministerio.
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capit.in general de Aragón y General Jefe de la
5.a Dirección de este Ministerio.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 24 de agosto próximo pasado, promovi-
da por el capit.in del regimiento Infanteria de Pavía Don
José Fernández Puig, en súplica de dos meses de licen-
cia, por enfermo, para Alha ma de Granada y Sevilla; y jus-
t ificnnd o el interesrdo la enfermedad de que padece, con
el certificado Llc~ltativo que acompaña, el REY (q. D. g.). Y
en su nombre la RI;J:-lARegente del Reino, ha tenido á bien
concederle !a expresada licencia con el sueldo reglamenta-
rio, á fin de que atienda al restablecimiento de su salud,
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Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, y General Jefe de la 5.a Dirección de este
Ministerio.
CHINCHILLA
Seiior Capitán general de Granada.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5.a Dirección de este
Ministerio.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem ás efec tos. Dio s g uarde á V. E. muchos años. Madrid
'4 de septiembre de 1889 .
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2) de agosto
próx imo pasado, ha tenido á bien declarar que D.· Maria
Blanco Niebla, viuda del capitán de Infantería D. Juan
Cerdá Albert, tiene derecho á las dos pagas de tocas, en
importe de 500 pesetas, duplo de las 250, que de sueldo
mensual tienen asignado en actividad los de la clase y arma
del causante; aprobando, á la vez, el anticipo provisional de
dichas pagas, que dispuso y. E. con arreglo á la real or-
den de 28 de diciembre de 1888 (D. O. núm. 286).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conoci-
m iento y dem ás efectos. D ios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre .de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5." Dirección de este Mi-
nisterio.
CHINCHILLA
Excmo . Sr.: El REY (q . D. g .), yen su nombre la REINA
Regent e del Reino, de co nformidad con lo expuesto por el
Co nsejo Supremo de Guerra y Mar ina, en 22 de agosto pró-
xi mo pnsndo , ha tenido á bi en declarar que D.a Maria
Garciandia Sanz, viuda del teniente de Infantería Don
Joaqu ín Castro Alba, tiene de recho á las dospagas de to-
cas, en importe de 375 pesetas, duplo de las 187(50, que de
su e l.lo mensual disfrut.rba el c.iusante ; aprobando, á la vez,
el anticipo provisional de di ch as pagas, que dispuso V. E.
con arreg lo á la real orden de 28 de diciembre de 1888
(D. O. núm. 286).
De la propia o rden lo d igo á V. E. para su conocimien-
to r demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-




Excmo. Sr.: El REY (q , D. g .), Y en su nornbre la RElSA
Regente del Reino, conformánd ose con lo expuesto por el
C onsej o Supremo de Guerra y Marin a, en 23 de a;.; osto
próx imo pasado . ha teni do á bien con ced er á D.a Nicolasa
Mené Martinez, v iuda del te nient e, ret i rad o, D. Vicente
Domper Rica rt, las dos pagas de tocas á que tiene de rech o
po r reg lamen to, y cu yo importe dI! 337 ' ) 0 pesetas, duplo
de las 1 6~ '75 que de suel do mensual disfrutaba el cau sant e,
se abonará á la int eresada por la Del ega ci ón de H aciend a
de la provincia de H uesca ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de septiembre de 1889.
Excmo. Sr .: El REY (q, D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de agosto
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.' Pascuala
Tejadas Zara, viuda del alférez de Infantería D. Fulge ncio
Aguila Muñoz, las dos pagas de toc as á que tiene derecho
por reglamento, y cuyo importe de 325 pesetas, duplo de
las 162'50 qUE' de sueldo mensual tienen asign rdo en ac-
tividad los de la cla se y arm a del causante, se abonará á la
interesada, por las oficinas del cargo de V. E., en el di stri-
to de Aragón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madr id
14 de septiembre de 1889.
PAGAS DE TOCAS
Señor Capitán general de Aragón.





Excmo. Sr.: En vista del esc rito de V. E., de 11 d e ju-
nio últim o, el REY (q , D. g .), Y en su nombre la REI :-; A Re-
gente del Reino, se ha dignado apr obar la propu esta de in-
versión de la dotación del Materi al de In genieros, corres-
pondiente al ejercicio de 1887 á J 888.
De real orden lo digo á V. E. ra ra su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios gu arde á V. E. muchos años .
Madrid 14 de septiembre de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Aragón
Excmo. Sr.: El REY (q. D . g .), Yen su nombre la REINA
Regente del Re ino , de conform idad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina, en 22 de agosto
próx im o pasado, ha tenido :i bien declarar que D.' Anto.-
nia González y Valenzuela, viuda del comandante de la
Guardia Civil D. Andrés Martínez y Fernández, tiene de-
recho á las dos pagas de tocas, en importe de 800 pesetas ,
duplo de las ~oo que de sueldo mensual disfrutaba el cau-
sante; aprobando, á la vez, el antic ipo provisional de dichas
. pagas que dispuso V. E. con arreglo á la real orden de 28




Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia pro-
movida por D. Antonio Vidal Romero, huérfano del co-
mandante de Infanter ía, retirado, D. Andrés, y en su
nombre, como curador, D. Francisco Garrido Cervino, en
solicitud de pensión por hallarse aquél incapacitado; con- .
siderando que según lo expuesto por la extinguida Direc-
ción General de Sanidad Militar, no puede estimarse.como .
bast ante para considerar incapacitado al huérfano de que
se trata, las circunstancias alegadas por 'el recurrente, l1
lo s efectos de la pensión que se solicita, el REY (q. D. g.),
Iyen su nombre la REINA Regente del Reinoyconforman-1 do¡e con lo expuesto por el Con.sejo Supremo de Guerra y
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Marina , en ~~ de agosto últ imo , no h a tenido á bien ac cc-
der á lo sol ic itndo ,
De real or.len lo di g o á V. E. para su con ocimien to y
dem ás efe cto s. D ios g u.irde á V. E. m uch os :1:IOS . ~bd r id
14 d e septiembre d e 1889.
CHI:<IC HILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: El REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente de l Reino, co n for má ndose con lo expuesto por el
C on sej o Supremo d e G ue rra y ~la ril1a , en 25 de ag ost o ú l-
t imo, se ha servido con ced e r á D .' Carmen Go nz ález Pa-
gan, viuda del capitán de ~Iil ic i a s D iscipliua dns de Pu ert o
Rico, D. Fernando Ac ost a Gu erra, I:! pc ns ió n anual de
340 pesetas, quc son lo s 25 céntimos de los dos terci os dd
sueldo asignado á los de J:¡ e lase del C:1U,3I1k en di cha Isla.
La referida pensi ón se abonar á :í la iu tc resudi, mi entras
pcrm:lllezca viuda, por LIS ccj IS de esa LIa , desde el 16 do
abril de 18X.I, que so n los cinco años de atrasos q ll.:' pe rmi -
te la le y de Contab il ida d, :í part ir dc igu al fech a d cl año
actual, que es la de la ins ta nci a.
De real orden Jo d ig o á V. E. para su co noci m ie nto y
dem ás efect os. Di os g U:l rde :í V. E. muchos a üos. Mad dd
14 de septiembre de 1 Sil9.
CHI~CIIJLLA
Señor Capit án general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Pres idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo . Sr . : El REY (q . D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conform ándos e con lo expu est o por el
Consejo Supremo de Guer ra y Marina, en 16 de agosto úl-
timo, se ha servido conceder á Epifania Delgado Simón,
madre de Lorenzo Franco, soldado, que fué, del ejército de
la Península, la pensión anu al de 137 t)eset:ls, que le corres-
ponde como comprendida en el decreto de 28 dc octubre
de 1811, por haber fa l lccido su citado hijo de resultas de
accidente fortuito en acto del serv ic ie . Dicha pe osi ón se
ab onará á la interesada, m ientras permanezca viud a, por la
Del eg ación de Hacienda de C iudad Real, desde el 16 de
novi embre de d l88, fecha en qu e, just ificada su pobrez a,
p romovió la solicitud, se gún est á prevenido,
De re al -orden lo d igo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g uard e á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 188'}.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REIlu
Regente del Reino, conformándose con lo expu esto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de agosto
próximo pasado, se .ha servido conceder á Clemente Bur-
guillo Arroyo, padre de Jesús, sargento segun?o, que filé,
del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas , que
le corresponde según los arts, 51 y 52 del proyecto d e ley
de 20 de mayo d"e Jl~62, vigorizados por el 15 de la de pre-
supuestos de 25' de junio de 1864, por haber Ldlccido su
'ci t ad o hijo el 28 .le marzo de 1874. habiendo marchado á
Ultramar con anterioridad al 22 de octubre de 1868. Dicha
pensión se abonad al interesado, por la Delegación de !Ia-
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c i cud a d e A vil a , d esde e-l 3 ele se p t ic n b re d e ISgq, fecha en
qu c . j :lst i:i c':I,L¡ s u p :)!lr,' v, p rorn o v r ó la s u lic itu J .
D~ red 01'.1::: :1 lo d i:;) ;Í V. E. pi rr s u con .ic i.n ic nto y
d : m.; '; L'f::: ~t ¡ s. Dios :~: l.I r.l -: ~\ V. E. mu chos aúos . ~Ltorid
14 d::: scpt ic. uo rc de 10,)'),
C lIl :->C HII.LA
Señor Capit .i u gen crn l de Castilla la Vieja.
Se ñor Pre siJcnte de l Co ase]o Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--eooc:---.
Excmo. Sr. : En v is tn de la ins tanc ia promovida, en
es ta cor te, po r D ." E lena Martín Amor-y, en con cepto de
tutora d e su hij o D. Guil l er .no S ánchez ~\;J rtin, en sú plica
de que la pe nsión qu; és te di s fr ut a como hu érfan o del ca-
p i t.i n de Ingeni e ros D. S e ve ri .u .o , le sea abon ad a h asta que
CUIllP:3 los ~-t a¡-¡ .h d e e d.ul ; co nsi.lcrnndo qu c el a r t iculo 28
de la real inst ru cc i ón de 17 de j un i i de ' Tl ) t u é m od ificado
por el 14, c.ipít ulo 8.0 cid r c z l.r.ncuto del Mmte pfo ~lilit:lr,
e l RiY ('l. D. p: . ), Y en su nombre 1:1 Rr.¡\; .\ Regente dd Rei-
no , coufor m .in lo se co n lo e xp ue- t -i p or el C on sej o Supre-
mo de G ue :T;1 y ~ h r i l ~ :1 , en 14 de ag o -t.o ú ltim o , y en h :HITIo-
n ía co n lo resu e lt o en la r ea l o rden d e 2) de ag osto de 18S4 ,
se h a servido d is poner que la pensi ón de 1.7So pe setas al
año , q u e por real o rde n de J de ma yo d e 1:)79 se conced ió
a l hu érfan o de qu c se t r.u a, le sea ab ona d a hasta qu e cum-
p la los ~4 aüos de ed ad, ú m enos que antes ob te ng a destino
con sue ld o de l Estad o , pro v inc i .i ó mun ic ip io .
De real ord e n lo d igo oÍ V. E. pa ra su conocimiento y
dem:ís efectos. Di os guar.le á V . E. muchos años, Ma-
d rid 14 de septiembre d e 188').
CHINCHILLA
Señor Capitán gen eral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
..~
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .), yen su nombre la REINA
Regcnte le! Reino, co nfo rmándose con Jo expuesto por el
Consejo Supremo dc GUC!Ta y Marina, en 20 de agosto úl-
timo, se ha servido dispon er que la real orden de 7 de
a g('~to de J Sil6, por la que se concedió pens i ón :í D ',' Maria
Asunci.m de Orbe y Garcia, como viuda de l Comand an-
t c, ret irn.lo, D. A n-I r és Arr io l.i y G.lr ran ciol a, se en tienda
rcct ilicr da en el se n tid o de que el ve rdadero nombre de la
i .rtercsada es el de .\Ia rí a de la Anunc ia ci ón, s iendo el se-.
gund o ap e llido del cau sante el de Garramidn; debie ndo en
todos sus d em ás extremos tenerse por ratifi cada dicha so-
berana disposi ci ón. ~ , ' .
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años, Madrid
14 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.




1,· DIRECCIÓN ,- 2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
(¡ la supri.ni.lu Direcc ión General de C'ibn ller ia , c on fecha
28 de ag ost» último, pr 011l 0IiJ ,¡ !,or el t enien te del regi-
miento Cazadores d e ~. \:¡ III ~rc .l , 23,0 de Caba ller í a, D. Eu- .
genio Macia Vázqucz, e n so lic i tud de p:J S:1r ¡í situación de
reemplazo, por el t ér m i. i o de un :lOO, con residencia en
Luso y Sarria, de la misma prov iu cia; y con presencia del




certificado facultativo que á la misma acompaña, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre L1 RE¡X.\ Regcnte d el Reino, ha
tenido ;Í bien co nccdcr ul int cresa.l.. !J g;-¡lci1 (pe solicita,
con arreglo ú lo uispucst o ca la real orde a de e de scpt i em-
bre de I1'~:;).
De la de S. :'-1. lo d igo :1 V. E. para su cO;lOci:ni::nh y
dem:ís efectos. Dios guarde á V. E: muchos años, i-ladrid
14 de septiembre de 1889.
L6pe{ Pinto
Excmo. Señor Comandante general Subinspector de Arti-
lleria del distrito de.....
Circular, Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por
la disuelta Junta Especial de Artillería, y con el objeto de
que se tengan presentes p~r el regimiento ?e .Sitio y bata.-
lIones de Plaza en las próximas escuelas practicas, he te~l­
do á bien aprobar, con carácter provisional, las «Instruccio-
nes para el tiro de las baterías de sitio», redactadas por la
Escuela Central de Tiro de Artillería, en virtud de lo orde-
nado por la Dirección del expresado cuerpo; quedando
autorizada la referida Sección para imprimirlas en forma
análoga á las «Instrucciones para el tiro de las baterías de
campaña».
Con objeto de conseguir que, en el más breve plazo
posible, se estudien y propongan las arnpl iaciones que ne··
cesita el mencionado trabajo, que no puede ser completo
en la actualidad, por no contar la Escuela de Tiro con
todos los medios indispensables para llevar á cabo las ex-
periencias que aquél exige, se procurará que, á .rnedida
que se pueda disponer de número suficieute de piezas de
las que hnn de formar parte del tren de sitio, se ~onga una
batería á disposición de aquel centro, para que ejecute l?s
ejercicios de fuego necesarios al objeto, dando preferen c ia
en sus trabajos al tiro de las bater ías de. morteros, cuyas
reglas no a pai cccn en las «Intrucciones», !?"r no estar de-
clarada reg l.uncntar ia ninguna pIeza de d icha clase en la,
fecha en que se escribieron.





1José Garcia Moreno, sargento segundo del regimiento In-
I Ianter ía de B rleares nú .n . 4z .Manuel ~a:Llo N~ira, s.tre e nto segundo -lel regim ie nto In-f:lnte:'í¡\ l\.é B i.cn uún . 2\.
IEluarJo ele Ví vm- y P.orazo, s:lr,::;'ento segundo del regi-m icut o J'ILJ:~terí:1 de .\:1J.l uci.i n ú m . 51.l\/faria:lo LÓ:JCZ Rivera, s¡¡:'¡:ellto se.:;unJo del regimiento
l nf.mt cri.t de ?\ i vnrra núm. z5.
Jenaro Gar-cía Osorio, sargento segundo del regimiento
lilf.llltc:fÍ.l de Z.lr:lgoza nú m, 12.
José Giner Cucó, sarg~nto se,:;-t1ndo del regimiento Lance-
ros de Sauunto, /l.0 de Caballería. . .
Juan Her-ná ndez Garrido. s.1rgento seg-undo del regImIen-
to Lanceros de Vrlluvi ci osa , 6.° de Caballería.
Dlonfsío CasaJo Fuentes, cabo prirnero del tercer Depó-
s.t o de Sementales.
Enrique Leila de las Moras, sargento segundo del se-
guudo batallón de Ar t il ler ía de PJ::¡Z:l. . •
José Rom Btvera, cabo segundo del cuarto regimiento
Di vision.rr io.
Sebastián Rodriguez Gil, sargento segundo del tercer
regim ienro d e Z:lp:hlores. .
Santia:p Cortés Villamar, obrero de primera de' la BrI-
f!ada Onrcra y To pour.rfica de Estallo \hyor.
Enrique Mora iV.ugic;}, cabo primero de Obreros de Ad-
III in ist rn c itíu .' I i lit Ir.
Antonio Ortega Garcia, sanitario primero de la Brigada
Sa nit.rr i.i.
Pedro Blanco Fernández, guardia segundo del tercer Ter-
cio de la Guard ir Civi l.
Pr-ancfsco Ecijn Aguilar, guardia segundo del 14.° Ter-
cio de la Gu ar d i.i Civil.
Francisco E3teve y Verdes Montenegro, guardia se-
gundo del 1:;.° Tercio de la Guard ia Civil. .
Antonio Alcubilla Cereceda, cabo primero de Carabine-
ros de la Comaridanc i a de Málaga.
Manuel Criado Silva, cabo primero de Carabineros de la
Comundnnci a de Pontevedra,
Eugenio Fernández Garcia, cabo primero de Carabine-
ros de la Comandancia de Pontevedra,






Excmo. Sr.: Acced iend o á lo solicitado por el general
de br ig ada de la Sección de Reserva del E3tado Mayor Ge-
neral del Ejércit.'), D. Gaspar 'I'error-io y Pérez, e n la i ns-
tanc ia que V, E. cursó á este \linisterio, con fecha 7 del
actual, S..\l. la IÜI:'<.I l~egentc del Reine, en nombre de su
Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido autorizarle
para que fije su rcs iJe ncin en -sta corte.
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cons ig uieutes. Dios guarde á V E. muchos años,





Examinadas las sol ic itud es ú ingreso en el Colegio pre-
paratorio militar de Trujillo, de las c lascs é individuos de
tropa, como consecuencra de la convocatoria anu ncrnd a en
real orden de 13 de ;:¡g,·sto último (L>. O. núm. 18u), he re-
suelto conceder plaza de alumno de dicho Colegio á los
comprendidos en la sig u iente relación, que empieza con el
sargento segundo del rc z i ruie n to lufanter ia de la Constitu-
ción, R:.tfael Martín Huete y ter min.t con el cabo primero
de Carabineros d : la COlllanJallcil de Pontevedra, Euge-
Dio Fernández Garcia, por ser le-s que reunen las condi-
ciones fijadas en las disposiciones vigentes. Dichos indivi-
duos se presentarán al Director del indicado Colegio eldí~de octubre próximo vc n i Jcro, con el uniforme de
sus respectivos cuerpos, á los cuales continuarán agregados
para el percibo de sus haberes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de sep-
tiembre de 18~9'
Bcrmúdce Reina
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Tru-
jillo.
Excmos. Señores Capitán general de Ext.remadura y
General jefe de la 5." Dirección de este Ministe-
rio.
Rclaciou q1li! se cita
Rafael Martin Huete, sargento sr-cundo del regimiento
Infantería de J:¡ Constitución núm. zC).
Felipe Martin Garniso, s:lrgento segundo del regimiento
lnfanterí:l de b C"I1,tituci,í:1 núm. :;)e).
Emilio Soto Blanco, s::lIgento segundo dd bat:¡Jlón Disci-
plilJario de i\leliiJ:¡.
Pedro Murga Beraza, sargento segundo del regimiento
, Infantería de LalJarí3S lllÍm. 4).
Carlos Arjona Rodriguez, sargento segundo del batallón
Disciplinario de Melilla.
Señor Capitán general de Galic ia.
Señores Ca pit.in general de Cast.illa la Nueva y
Jefe de la !!.3 Dtrcccíon de este Ministerio.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Cataluüa y GaIícia y
neral Jefe de L1 5.3 Dirección de este Ministerio.
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PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE SEÑORES JEFES Y OFICIALES
H'ln falleci:io 1:>3 ae ñ araa soc-os qU3 a cont í nuactón se ex oreaan:
- -
.. -_.,-
r- Fecha de l fallecimientoSITUACIÓN ICOMANDANCIAS Clases NOMBRES ,
, ..
IActivo Retirado IlJía ~/t"s A,:o
---- i :,
:t 1 Oviedo.••.•.••.•.... Teniente. " .1 D. Felipe Morín González •...•••••. i 29. julio ••••• 188 9





Madrid 16 de septiembre de 11S89.-El teniente corone l, comandante, Secretar io de la }\SOC1aCIÓn,
SEVERIASO CORTÉS y QUEVEDO
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE LAS CLASES DE TROPA







































Agustín Díaz García •••....••.••..•....•.•..• 1 20
Jaime Vilanova Biuata .••.•..•.•..•....••...•. ; 31
Manuel Sánchez Macia ...••....•..•.••.••..... 1 2
Juan López Caballero 1
1
';
Antonio Benavente Orts....................... le,
Manuel Ramos Morón....••..•••••••••.••••••. I 1 l'
Baltasar Campos Gouzá lez ...•.•.•.••••.••••.. ! 12
Antonio Mesa Gallego .•.•••.......•••.•••.••. I I 'i
Vicente Torres Escandel! •.••..•...•..•..••••.. 23
Manuel Arias Rodríguez .••.....•.•.••••••.•.. 24
Benito Arranz Martín •..•...•••....•••..•.••. 27
Bias Iirneno Ma r ín. ••••••.•••••..•••.•••••••.. , 27
Benito Matías Torres.....•..•....•.•••••.•.•.. 1 27
Santiago Fernández Regidor •.•..•......•...•. ! .31
Euse1;io Martín y Mar~ín .•.•.••••...•....••••• '[1 .3




1 » Coruña.•.... Sargento 2.° ..
» 1 Lérida...•.•. Guardia 2.° ..
1 :t Sevilla ..•... Otro ...•....
1 ) Córdoba ..... Otro •... ...
1 » Baleares ••••• Otro •.•....•
1 » Jaén ......... Otro •..••.•.
1 :t Málaga •••..• Otro •.••.•.•
1 • Málaga .•...• Otro•....•.•
1 » Baleares .••.• Otro •••••.••
1 » Oviedo.••..• Otro ••••.•.•
1 :. Segovia ••••• Otro•••••••.
1 » Castellón .••• Otro ••..•...
~ 1 Salamanca ••• Sargento 1. °..
.. 1 Toledo .••••. Sargento 2.° ..
1 » Albacete..... Guardia 2. 0 ••
1 » Sur.•••.••.• Otro.•••••
Madrid 16 de septiembre de 1889.-El teniente coronel, comandante, Secretario de la ASOCIaCIón, SEVERIANO CORTÉS
y QUEVEDO.. •
ADVERTENCIA
Se suplica á los señores subscriptores que deséen continuar siéndolo, remitan el importe del
próximo trimestre, antes de dar comienzo aquél, al precio señalado en los anteriores de 4'50 pese-
tas, y de cuya suma sólo puede admitirse en sellos la fracción -de 50 céntimos, y éstos que no
excedan de la serie de 15 céntimos, por no tener aplicación én esta administración los de mayor
cantidad.
OTRA
La venta suelta de DIARIOS OFICIALES que excedan de 16 páginas se cobrará á 20 céntimos
cada uno.' Los que no excedan de éstas á JO céntimos, y al que contenga Legislación se le aumen-
tarán 15 céntimos. .
Hay de venta en esta administración, al precio de 10 pesetas uno, tomos de Legislación, en-
cuadernados ~n rústica, de los años 1886, 1887 Y 1888; Y á 5 pesetas uno, de los 1.°, 2. 0 Y 3. 0
de 1875. .
Toda la correspondencia Y pedidos al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de
Navacerrada, habilitado general de este Ministerio. .
UlPRRNTA 1¡ L.lToultAtíA ORL DliPÓSITO DE LA QUEDA
© Ministerio de Defensa
